






















































効 率 よ く 解 析 お よ び 分 析 す る た め , 
RDB(MySQL)に取り込み, 脆弱性の内容と危険
度, 台数, 機器管理者人数を集計し, 機器管理者
に通知する脆弱性内容を選定している。 











ものを作成している。(図 1 参照) 
作成するにあたり使用しているツールは OSS








































図 1  検査結果通知書
 
